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Brojni hrvatski arhitekti i graditelji izvodili su i projektirali unutar svoga radnog
opusa i graðevine sportske arhitekture. U èlanku se navode kratki biografski
podaci trideset autora sportskih graðevina u Hrvatskoj, arhitekata, urbanista,
graditelja ili graðevinara, i popis njihovih najvanijih radova s posebnim
naglaskom na sportsku arhitekturu.
Numerous Croatian architects and builders have designed and built sports
facilities. This paper presents short biographical data about thirty professionals
involved in designing and building sports facilities in Croatia, such as architects,
town planners, builders and construction engineers as well as a review of their






U po è e ci ma raz vo ja spor ta u Hrvat skoj, u
XIX. stol je æu, kao i u osta lim eu rop skim zem -
lja ma, prvo se raz vi ja ju voj ni è ke di sci pli ne:
strel ja tvo, ma è e van je i kon ji è ki sport. Prva
gra ðe vi na sportsko ga sadraja u Za gre bu bila 
je ot vo re na strel ja na na Tu kan cu, ure ðe na
1808. go di ne, dok se tri de set go di na po sli je
na isto me mje stu podie zgra da Grad ske
strel ja ne kao prva zgra da na mi jen je na spor tu
ali i sre di te dru tve no ga i kul tur no ga ivo ta
ta da nje ga gra da.
Na raz voj sportske ar hi tek tu re u Hrvat skoj, iz -
grad nju sportskih gra ðe vi na i ko lo van je
sportskih stru èn ja ka ve li kim je di je lom ut je -
cao dr. Fran jo Bu è ar1 koji je, uz po moæ dr. Izi -
do ra Krnja vo ga,2 stu di rao od 1892. do 1894.
go di ne na Cen tral no me gim na sti è kom in sti tu -
tu u Stoc khol mu u ved skoj. Tamo je upoz -
nao nove sportske di sci pli ne koje je su stav no
prvi put uvo dio u Hrvat sku go to vo isto dob no
s nji ho vom po ja vom u Eu ro pi. U XIX. i 1. po lo -
vi ci XX. stol je æa sportske su gra ðe vi ne naj ve -
æim di je lom re zul tat pro je ka ta do ma æih ar hi -
te ka ta ili gra di tel ja koji su èe sto bili èla no vi
sportskih klu bo va i pok re ta èi sportskih zbi -
van ja. Po ti caj za grad nju gra ðe vi na sportsko -
ga sadraja na jè e æe su dali ili èla no vi po je di -
nih sportskih klu bo va, meðu ko ji ma su bili i
ar hi tek ti, ili gra di tel ji koji su pre ma in ter no me 
do go vo ru pro jek ti ra li po treb nu sportsku gra -
ðe vi nu (so kol ski sta dio ni u Za gre bu ar hi tek ta
M. Pi la ra, dvo ri na pri grad nja zgra de Hrvat -
sko ga so ko la i Kola na Maura ni æe vu trgu ar -
hi tek ta A. Fre u den re i cha - oba èla no vi Hrvat -
sko ga so ko la; ve sla è ki dom Ve sla è ko ga klu -
ba Uskok ar hi tek ta-ve sla èa A. Ulri cha, sport -
sko-rek re a cij ski sklop na a la ti ar hi tek ta-te -
ni sa èa F. Ba hov ca i dr.) ili, pak, veæa sportska
nat je can ja (fi na le te ni sko ga Da vis cupa Eu -
rop ske zone 1936., Gim na e stra da 1957. i Uni -
ver zi ja da 1987. u Za gre bu, Me di te ran ske igre
1979. u Spli tu i dr.).
U su vre me no su doba neke sportske gra ðe vi -
ne re zul tat ar hi tek ton skih nat je è a ja (grad ski
sta dion na Pol ju du u Spli tu ar hi tek ta B. Ma -
ga a, zim sko pli va li te Mla do sti u Za gre bu ar -
hi te ka ta V. Anto li æa, F. Ba hov ca i B. Tu e ka,
pli va è ko-va ter pol sko sre di te Mla do sti ar hi -
te ka ta V. Pe ne zi æa i K. Ro gi ne i dr.), dok èi tav
niz prvo na gra ðe nih nat je è aj nih ra do va nije
ni ka da iz ve den. Saz ri je van ju svi je sti o zna è e -
n ju spor ta - ne samo pro fe sio nal no ga, do ve -
de no ga do gra ni ca ljud skih mo guæ no sti, veæ i
sva kod nev nih re lak si ra ju æih rek re a cij skih
nad me tan ja u ivo tu za po sle no ga i ub rza no -
ga grad skog èov je ka - te po tre bi iz grad nje
sportskih gra ðe vi na i ure ðen ja sportsko-rek -
re a cij skih sadraja ve lik su do pri nos dali
mno go broj ni ar hi tek ti, ur ba ni sti, gra di tel ji ili
gra ðe vi na ri, od ko jih je tri de set obra ðe no u
ovo me èlan ku. To su: Fran jo Ba ho vec, Slav ko
Del fin, Vil ko Ebert, Eu gen Erlich, Alek san dar
Fre u den re ich, Dra go Ga liæ, Fra no Go to vac,
Ma ri jan Hriæ, Kre i mir Iva ni, Slav ko Je li nek,
Mi lo van Ko va è e viæ, Mi lan Le nu ci, Slav ko
Löwy, Bo ris Ma ga, Fran jo Ne id hardt, Vin ko
Pe ne ziæ, Lo vro Per ko viæ, Mar tin Pi lar, Ivan Pi -
te a, Stje pan Pla niæ, Zvo ni mir Pogaj, Kre i -
mir Ro gi na, Egon Ste in mann, Be ri slav er be -
tiæ, Fran jo Zvo ni mir Ti i na, Vla di mir Tu ri na,
Antun Ulrich, Ivan Vi tiæ, Kuno Wa id mann i Fe -
dor Wen zler.3
Ve lik je broj hrvat skih ar hi te ka ta u svo me rad -
nom opu su pro jek ti rao i iz vo dio gra ðe vi ne
sportske ar hi tek tu re, ali, samo je ne ko li ci ni to
po dru è je dje lo van ja bilo i osnov no po dru è je
stru è no ga rada (S. Del fin, K. Iva ni). Na ve de na
je ve æi na ar hi te ka ta i gra di tel ja sportskih zda -
nja iz XIX. i 1. po lo vi ce XX. stol je æa, koji su svo -
jim pio nir skim do pri no som dje lo va li na raz voj
sportske ar hi tek tu re u Hrvat skoj. Od su vre me -
nih se au to ra spo min ju oni ko jih je dje lo na
ovo me pol ju ar hi tek ton ske dje lat no sti istak -
nu ti prim jer veæe ar hi tek ton ske vri jed no sti,
obi è no potvrðen i na gra da ma (go di nje stru è -
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1 Fran jo Bu è ar (1866.-1946.), za è et nik i pro mi ca telj
spor ta u Za gre bu i Hrvat skoj.
2 Izi dor (Iso) Krnja vi (1845.-1927.), pov je sni è ar um -
jet no sti, sli kar, kul tur ni i jav ni dje lat nik.
3 Iza sva ko ga su bio graf skog pri lo ga na ve de ni re fe ren -
cij ski po da ci za po je di nog au to ra (en cik lo pe dij ska iz dan ja
nisu na ve de na). Ve æi na je iz vo ra pre u ze ta iz ar hi ve znan -
stve no i straiva è ko ga pro jek ta Atlas ar hi tek tu re Re pu bli ke
Hrvat ske - XX. i  XXI. stol je æe (vo di telj: prof. dr. sc. Ivan Ju -
ras), koji se veæ dva de set go di na radi na Arhi tek ton skom
fa kul te tu u Za gre bu.
ne na gra de, na gra ðe ni nat je è aj ni pro jek ti),
kao i oni au to ri koji su iz ve li zna è aj ni je gra ðe vi -
ne sa sportskim sadraji ma ili obli ko va li veæe
sportsko-rek re a cij ske cje li ne. Za sva ko ga su
au to ra na ve de ni svi ra do vi s po dru è ja sportske 
ar hi tek tu re (ko li ko je to iz do stup nih iz vo ra
bilo mo gu æe), dok se od osta lih gra ðe vi na spo -
min ju samo naj zna è aj ni je iz ved be i pro jek ti.
Po je di ni su ar hi tek ti ostva ri li za nim lji ve, ali ne -
iz ve de ne ra do ve s po dru è ja sportske ar hi tek -
tu re, koji su po ne kad potvrðe ni na gra da ma na
ar hi tek ton skim nat je è a ji ma. Uz sva ku se na -
gra ðe nu sportsku gra ðe vi nu na vo de stru è ne ili 
dru ge na gra de koje je pro jek tant osvo jio za
nju, dok se za osta le gra ðe vi ne spo min ju samo 
naj vanije na gra de.
Ne kim je sportskim gra ðe vi na ma vri jed nost
potvrðe na me ðu na rod nim priz nan ji ma: sta -
dion Di na mo u Mak si mi ru u Za gre bu, ar hi te ka -
ta V. Tu ri ne i F. Ne id har dta, i kon struk to ra E.
Erli cha, na gra ðen je po è a snom di plo mom i
olim pij skom me dal jom na Olim pij skim igra ma
u Lon do nu 1948., a za pro jekt olim pij sko ga
sta dio na na Ban ji ci u Be o gra du ar hi tek ti V. Tu -
ri na, D. Bol tar i F. Ne id hardt na gra ðe ni su
1952. go di ne di plo mom XV. olim pi ja de u Hel -
sin ki ju za sportsku ar hi tek tu ru. Zvo ni mir
Pogaj je za ku pa li te Bo rik u Za dru 1953. go -
di ne na gra ðen je di nom na gra dom za pro jek ti -
ran je sportskih gra ðe vi na na II. bi je na lu u Sao
Pa u lu u Bra zi lu. Arhi tek ti V. Pe ne ziæ i K. Ro gi na
do bit ni ci su sreb rne me dal je Svjet sko ga bi je -
na la ar hi tek tu re INTERARH u So fi ji za pli va è -
ko-va ter pol ski cen tar ASD Mla dost na Ja ru nu u 
Za gre bu. Sportska se ar hi tek tu ra u Hrvat skoj,
iako èe sto mar gi na li zi ra na te zbog ne do stat ka
fi nan cij skih sred sta va ogra ni è e na i re du ci ra na
u iz ved bi, ipak rav no prav no mo e no si ti sa su -
vre me nim eu rop skim do sti gnu æi ma.
FRAN JO BA HO VEC (1906.-1996.), ar hi tekt. Di -
plo mi rao je 1929. go di ne na Arhi tek ton sko me 
od je lu Teh ni è ko ga fa kul te ta u Za gre bu. Ra dio 
je u Odsje ku za vi so ko grad nje Grad sko ga gra -
ðev nog ure da (1930.-1945.), GRO Tem po
(1948.-1951.) i APZ Plan (1951.-1973.). Do bit -
nik je ne ko li ko stru è nih na gra da i priz nan ja,
od ko jih se isti èu na gra de Vik tor Ko va è iæ
(1970.) i Vla di mir Na zor (1979.) - obje za ivot -
no dje lo.
Izved be sportskih gra ðe vi na: sportsko-rek re -
a cij ski sklop a la ta (1936.-1966.), Zim sko pli -
va li te Mla do sti (1. na gra da na nat je è a ju
1952., s V. Anto li æem i B. Tu e kom, iz ve de no
1958.) - oba u Za gre bu, za tim ba ze ni u Ze li ni
(1956.-1958.) i Bre ga ni (1956.), sportski park
s ba ze nom na Sve ti ca ma u Za gre bu (1965.) i
pli va è ki ba zen u Tuz li (1974., idej ni pro jekt).
Pro jek ti sportskih gra ðe vi na: grad sko ku pa -
li te na Savi (1930., s A. Ulri chom) i sportski
park HAK-a u Mak si mi ru (1932., s A. Ulri -
chom).
Uz te sportsko-rek re a cij ske gra ðe vi ne, au tor
je niza in du strij skih, jav nih, po slov nih i stam -
be nih zgra da, meðu ko ji ma se isti èu: stam be -
no-po slov na zgra da u Zak lad no me blo ku, Pe -
tri æe va 1 (1933., s A. Ulri chom), po li cij ska
zgra da u Pe trinjskoj 32 (1940., sa Z. Ka vu ri -
æem) te ho tel Draica i tu ri sti è ko na sel je na
Krku (1970., s D. Ko sa rom).
Lit.: Pre merl, 1996.; tul ho fer, 1994.; tul ho fer,
1991.; tul ho fer, Uchytil, 1989.; Pre merl, 1980.;
Bu niæ, 1972.
SLAV KO DEL FIN (1909.-1983.), ar hi tekt. Di plo -
mi rao je 1940. go di ne na Teh ni è ko me fa kul te -
tu u Za gre bu. Od 1937. za po slen je u Cen tral -
no me hi gi jen skom za vo du, a od 1953. u Za vo -
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Sl. 1. Franjo Bahovec: Sportsko-rekreacijski sklop
alata, Zagreb, 1936.-1966.
Fig. 1 Franjo Bahovec: Sports and recreation
complex alata, Zagreb, 1936-1966.
Sl. 2. Franjo Bahovec i Antun Ulrich: gore: Gradsko
kupalite na Savi, Zagreb, projekt, 1930.; dolje:
Sportski park Hrvatskog akademskog portskog
kluba u Maksimiru, Zagreb, projekt, 1932.
Fig. 2 Franjo Bahovec and Antun Ulrich: projection
(top): Bathing facilities on the Sava river, Zagreb,
design, 1930.; projection (bottom): Sports park of
the Croatian Academic Sports Club in Maksimir,
Zagreb, design, 1932.
Sl. 3. Slavko Delfin: Sportski park Mladosti, Zagreb,
projekt, 1946.
Fig. 3 Slavko Delfin: Sports park Mladost, design, 1946.
FRAN JO BA HO VEC SLAV KO DEL FIN
du za fi zi è ki od goj. Bio je iz van red ni, pa re do -
vi ti pro fe sor Fa kul te ta za fi zi è ku kul tu ru.
Ci je li je rad ni vi jek po sve tio grad nji sportskih
gra ðe vi na i ostva rio je: sportski park Mla dost
na Savi (od 1946.); la ko at let ske sta dio ne u
Poegi (1951.), Si sku (1955.), Osi je ku (1955.),
Mo sta ru (1955.-1957., s pli va li tem) i Sla von -
sko me Bro du (1955.), pli va li te u Ða ko vu
(1952.), sportski cen tar u Ma kar skoj (1957.),
stre li te u Dotræi ni, ci je li niz igra li ta koja su
iz gra ðe na pre ma nje go vu pro jek tu tip skog
okrunog fi skul tur nog igra li ta i Fa kul tet za
fi zi è ku kul tu ru u Za gre bu (s K. Mi hal je vi æem i
È. Pe tro vi æem).
Lit.: tul ho fer, 2002.; Iva ni, 1984.
VIL KO EBERT (1890.-1973.), gra di telj. Na kon
Prvo ga svjet skog rata vo dio je gra ðev no po -
du ze æe Vil ko Ebert i drug, a od 1931. go di ne
sa mo stal ni je gra di telj. 
Na sa mo stal noj izlobi, odranoj 1926. go di -
ne u Umjet ni è ko me pa vil jo nu u Za gre bu,
izloio je svo je pro jek te za ve li ko grad sko ku -
pa li te na junome di je lu Maura ni æe va trga.
Uz ku pa li te, pro jek ti rao je Grad sku vi jeæ ni -
cu, Na rod ni mu zej i ka za li te u Za gre bu. Go di -
ne 1924. adap ti rao je ka va nu na Trgu mar a la
Tita 1. Bio je uspje an u grad nji jef ti nih obi -
teljskih kuæa koje se odli ku ju jed no stav no æu 
i fun kcio nal no æu.
Lit.: tul ho fer, 2002.; *** 1926.
EU GEN ERLICH (1913.-2003.), gra ðe vi nar. Di -
plo mi rao je 1937. go di ne na Teh ni è ko me fa -
kul te tu u Za gre bu. Od 1939. do 1949. ra dio je
u drav nim el jez ni ca ma kao inen jer-kon -
struk tor i vo di telj pro jek tantske slube el jez -
ni è ke upra ve u Za gre bu. Na kon toga pre la zi
na Teh ni è ki fa kul tet u Za gre bu, gdje je umi -
rov ljen 1975. kao re do vi ti pro fe sor Arhi tek -
ton sko ga fa kul te ta.
Kon struk tor je sta dio na u Mak si mi ru ar hi te -
ka ta V. Tu ri ne i F. Ne id har dta (1946.-1961.,
po è a sna di plo ma i olim pij ska me dal ja na
Olim pij skim igra ma u Lon do nu 1948.).
Au tor je kon struk ci ja mno gih zgra da iz nae
ar hi tek ton ske ba ti ne - Teh ni è ko ga fa kul te ta, 
Bro dar sko ga in sti tu ta, Hala I., II. i III. na Za -
gre ba è ko me ve le saj mu, Teh no lo ko ga fa kul -
te ta, Cen tra za za ti tu maj ki i dje ce u Kla i æe voj 
uli ci, Kon cer tne dvo ra ne V. Li sin ski (sve u Za -
gre bu), ho te la Plit vi ce na Plit vi è kim je ze ri ma,
Mu ze ja hrvat skih ar he o lo kih spo me ni ka u
Spli tu te ne ko li ko el jez ni è kih mo sto va.
Lit.: tul ho fer, 2002.; *** 2000.
ALEK SAN DAR FRE U DEN RE ICH (1892.-1974.), aka -
dem ski ar hi tekt. Di plo mi rao je 1930. go di ne
na Arhi tek ton sko me od je lu Umjet ni è ke aka -
de mi je kod prof. D. Ible ra. Po sli je Prvo ga
svjet skog rata vodi vla sti ti ar hi tek ton ski ate li -
jer. Au tor je oko 500 pro je ka ta, od èega je oko 
300 iz ve de no. Do bit nik je na gra da Vik tor Ko -
va è iæ (1968.) i Boidar Adija (1971.) za ivot -
no dje lo.
Bio je ak tiv ni vjebaè i èel nik tje lov jebene or -
ga ni za ci je Hrvat ski so kol te je pro jek ti rao dvo -
ri nu do grad nju zgra de Hrvat sko ga so ko la i
Kola na Maura ni æe vu trgu (1921.-1929., s P.
De ut schem) i spo men-obil jeje So kol ska mo -
gi la (hu mak) u Mak si mi ru (1925.) u Za gre bu.
Uz èi tav niz Hrvat skih kul tur nih do mo va (Vu -
ko var, Kar lo vac, Ða ko vo, Pe trin ja, Ga re ni ca,
Met ko viæ, Po drav ska Sla ti na i dr.), koji su
sadrava li i gim na sti è ke dvo ra ne, iz veo je
Izra e lit sku bo go tov nu op æi nu u Pe trinjskoj 7
(1929.), stam be nu zgra du u Ga je voj 2b
(1933., s P. De ut schem), ho tel u Pe trinjskoj 71 
(1938., s P. De ut schem), Ma ti cu hrvat skih
obrtni ka u Ili ci 49 (1940., sa Z. Poga jem) i dr.
Na kon Dru go ga svjet skog rata ob nav lja ka za -
li te u Varadinu (1955.) i re kon stru i ra Etno -
graf ski mu zej u Za gre bu (1968.-1972.), te se
po sve æu je su stav no me sre ði van ju ve li kog
opu sa hrvat sko ga na rod nog gra di teljstva.
Lit.: tul ho fer, 2002.; iv ko viæ, 1992.
DRA GO GA LIÆ (1907.-1992.), aka dem ski ar hi -
tekt. Stu dij ar hi tek tu re zav rio je 1935. go di -
ne na Umjet ni è koj aka de mi ji kod prof. D. Ible -
ra. Vo dio je vla sti ti pro jek tni ate li jer
(1939.-1945.), a 1947.-1975. radi na Teh ni è ko -
me fa kul te tu u Za gre bu. Re do vi ti je pro fe sor
od 1960., re do vi ti èlan JAZU od 1962., vo di telj
Dravne maj stor ske ra dio ni ce za ar hi tek tu ru
1964.-1984. Su ra ði vao je s gru pom Zem lja.
Do bit nik je na gra da Vik tor Ko va è iæ (1962.),
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Sl. 4. Vilko Ebert: Gradsko kupalite na
Mauraniæevu trgu, Zagreb, projekt, 1926.
Fig. 4 Vilko Ebert: Bathing facilities, Mauraniæ
square, Zagreb, design, 1926.
Sl. 5. Aleksandar Freudenreich: Dvorina dogradnja
zgrade Hrvatskoga sokola na Mauraniæevu trgu,
Zagreb, 1921. (proèelje gore: idejni projekt) i 1929.
(proèelje dolje: izvedbeni projekt)
Fig. 5 Aleksandar Freudenreich: Courtyard annex to
the building of Hrvatski sokol on Mauraniæ square,
Zagreb, 1921. (facade top: preliminary design) and
1929 (facade bottom: working design)
EU GEN ERLICH ALEK SAN DAR
FRE U DEN RE ICH
DRA GO GA LIÆ FRA NO GO TO VAC
Vla di mir Na zor (1972.) i Dravne na gra de za
zna nost (1989.) - sve tri za ivot no dje lo.
Au tor je prvo na gra ðe no ga nat je è aj nog rada
za Grad sko pli va li te s ho te lom za spor ta e u
Pre ra do vi æe voj 21-23 u Za gre bu (1941.).
Izve de no mu je 40-ak pre teito stam be nih
zgra da, meðu ko ji ma se isti èu: vila Jak iæ u
Du brov ni ku (1935.), vi e stam be ne zgra de u
Kla i æe voj 44 i 46 (1943.), na Sva è i æe vu trgu 14
(1953.) i Vu ko var skoj 43 (1954.).
Lit.: tul ho fer, 2002.; *** 2000.; *** 1991.
FRA NO GO TO VAC (1928.-1990.), ar hi tekt. Di plo -
mi rao je 1953. go di ne na Arhi tek ton sko me
od sje ku Teh ni è ko ga fa kul te ta u Za gre bu. Od
1955. dje lu je u Spli tu u ne ko li ko bi roa, a
1970. po sta je ru ko vo di telj Arhi tek ton -
sko-inen jer sko ga pro jek tnog bi roa Kon -
struk tor. Pro jek ti rao je ve lik broj gra ðe vi na
raz li è i tih nam je na, ve æim di je lom iz ve de nih u
Spli tu i Omi u.
Au tor je ur ba ni sti è ko ga pro jek ta po dru è ja
Spi nut-Pol jud sa sta dio nom (1963., 1. na gra -
da na nat je è a ju) i sportsko-rek re a cij sko ga
po dru è ja Spi nut-Pol jud sa sta dio nom NK Haj -
duk (1975.) u Spli tu.
Nje go ve su vanije iz ved be: stam be no-po -
slov ni sklop Ki ne ski zid uz sta dion sku zonu
Spi nut-Pol jud (1970.), stam be na zgra da
Krsta ri ca - Split 3 (1973.), stam be no-po slov ni
sklop od est zgra da uz Pol ji è ku ce stu
(1975.-1977.) - sve u Spli tu - i dr.
Lit.: Iva ni e viæ, 1990.
MA RI JAN HRIÆ (1944.), ar hi tekt. Di plo mi rao je
1967. i dok to ri rao 1988. go di ne na Arhi tek ton -
sko me fa kul te tu u Za gre bu. U Urba ni sti è kom
in sti tu tu Hrvat ske dje lu je 1968.-1988. kao
pla ner-vo di telj i pro jek tant. Od 1988. radi kao
pro fe sor na Arhi tek ton sko me fa kul te tu u Za -
gre bu. Au tor je ili ko a u tor vie od 20 iz ve de -
nih zgra da, 31 na gra ðe no ga nat je è aj nog rada
(18 prvo na gra ðe nih), 44 veæa ur ba ni sti è ko-ar -
hi tek ton ska pro jek ta, a sud je lo vao je na 29
skup nih i 7 sa mo stal nih izlobi ar hi tek tu re.
Do bit nik je 16 stru è nih na gra da.
S ar hi tek ti ma I. Pi te om i B. er be ti æem au tor je  
sportsko-po slov no ga sklo pa Ci bo na (1985.-
-1987.) na Sav skoj ce sti u Za gre bu.
Osta le zna è aj ni je iz ved be: kre ma to rij Mi ro goj 
(1981.-1985., sa Z. Krzna ri æem i D. Man ce om,
go di nja na gra da Vla di mir Na zor za 1985.),
nova zgra da Elek tro teh ni è ko ga fa kul te ta
(1987.-1988., Go di nja na gra da Vik tor Ko va è -
iæ za 1989.), Na cio nal na i sve u è i li na knjinica 
(1978.-1995., s V. Ne id har dtom, Z. Krzna ri æem 
i D. Man ce om, go di nja na gra da Vla di mir Na -
zor za 1995.) - sve u Za gre bu - i mno ge dru ge.
Lit.: *** 2000.
KRE I MIR IVA NI (1936.), ar hi tekt. Di plo mi rao
je 1960. go di ne na Arhi tek ton sko-gra ðe vin -
sko-ge o det skom fa kul te tu u Za gre bu. Ra dio
je u Ju go mon tu 1960.-1967., Ge ne ra lin -
vest-inen je rin gu 1967.-1970., a 1970.-1975.
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Sl. 7. Frano Gotovac: Sportsko-rekreacijsko
podruèje Spinut-Poljud sa stadionom, Split (gore:
projekt, 1967.; dolje: natjeèajni projekt, 1975.)
Fig. 7 Frano Gotovac: Sports and recreation complex 
Spinut-Poljud with a stadium, Split (top: design,
1967; bottom: competition entry, 1975.)
Sl. 8. Marijan Hriæ, Ivan Pitea i Berislav erbetiæ:
Sportsko-poslovni sklop Cibona, Zagreb, 1985.-1987.
Fig. 8 Marijan Hriæ, Ivan Pitea and Berislav
erbetiæ: Sports and recreation complex Cibona,
Zagreb, 1985-1987.
Sl. 9. Kreimir Ivani i sur.: Plivaèko sredite, Novi
Zagreb, natjeèajni projekt (1. nagrada), 1977.
Fig. 9 Kreimir Ivani and collaborators.: Swimming
center New Zagreb, competition entry (first prize),
1977.
Sl. 6. Drago Galiæ: Zatvoreno plivalite sa sportskim
hotelom u Preradoviæevoj ulici br. 21 i 23, Zagreb, 1941.
Fig. 6 Drago Galiæ: Indoor swimming pool with the sports 
hotel in Preradoviæeva st. 21 and 23, Zagreb, 1941.
MA RI JAN HRIÆ KRE I MIR IVA NI
dje lu je kao sa mo stal ni ar hi tekt. Od 1977. radi
na Arhi tek ton sko me fa kul te tu u Za gre bu,
gdje od 1994. dri te mat ska pre da van ja u
sklo pu ko le gi ja Zgra de za zdrav stvo i sport.
Èlan je Rad ne gru pe za sport i do ko li cu Me ðu -
na rod no ga udruenja ar hi te ka ta (UIA) od
1978., Odbo ra za sport i oko li Eu rop sko ga
olim pij skog od bo ra od 1998. i pred sjed nik
Odbo ra za port i oko li Hrvat sko ga olim pij -
skog od bo ra od 1997. go di ne.
Au tor je ne ko li ko pro je ka ta koji se bave rek re -
a ci jom i spor tom: sportsko ga pred je la Po -
ljud-Spi nut u Spli tu (1975., ot kup na nat je è a -
ju), pli va è ko ga sre di ta u No vo me Za gre bu
(1977., sa su rad ni ci ma, 1. na gra da na nat je è a -
ju), sportsko ga sklo pa na a la ti (1980., sa su -
rad ni ci ma, prvo pla si ra ni rad na nat je è a ju),
sta dio na na Ja ru nu (1998.) te ne ko li ko stu di ja
i ur ba ni sti è kih pla no va za pri sav sku zonu -
sve u Za gre bu.
Od iz ve de nih gra ðe vi na isti èu se: po slov na
zgra da u Gun du li æe voj 21 u Za gre bu
(1968.-1970.), osnov ne ko le u Ko staj ni è kom
Ma ju ru i Du gom Selu (1986.-1987.) te dru -
tve ni dom Te ni sko ga klu ba Me ta lac u Za gre -
bu (1988.).
Lit.: *** 2000.
SLAV KO JE LI NEK (1925.), ar hi tekt. Di plo mi rao
je 1951. go di ne na Teh ni è ko me fa kul te tu u Za -
gre bu. Vo di telj je pro jek tno ga bi roa AGI-46 u
Za gre bu i Kar lov cu 1960.-1985. Do bit nik je
na gra de Vik tor Ko va è iæ za ivot no dje lo 1994.
go di ne.
Izve de ne su mu sportske dvo ra ne u Kar lov cu
(1967., s F. Du lè i æem i S. Kra ja è em) i na Trsa tu
u Ri je ci (1974., sa S. Kra ja è em).
Uz te sportske gra ðe vi ne pro jek ti ra stam be -
ne, kol ske i dru ge jav ne gra ðe vi ne, od ko jih
se isti èu: stam be ni blok u Trpi mi ro voj uli ci
(1956.), osam stam be nih tor nje va u Za pru ðu
(1968.), ho tel Sport na Trgu spor to va (sada
Pa no ra ma, 1968.), stam be no-po slov ni tor nje -
vi na Ozaljskoj ce sti (1969.), u Ve sla è koj uli ci
(1972., s I. Li nar di æem) i na uglu Mak si mir ske i 
Ha ram ba i æe ve s anek som Za gre ba è ke ban ke 
(1978.), po slov ni to ranj Za gre pè an ka (1976., s 
B. Vin ko vi æem) - sve u Za gre bu, za tim stam -
be ni ni zo vi u Kar lov cu (1980.) i dr.
Lit.: Cvet ko va, 1995.
MI LO VAN Ko VA È E VIÆ (1905.-1946.), ar hi tekt.
Stu di rao je u Pra gu i Za gre bu, gdje je di plo mi -
rao 1929. go di ne. Na kon rada u ate li je ri ma I.
Fi sche ra i E. ena, od 1932. dje lu je sa mo stal -
no. Asi stent je na Teh ni è ko me fa kul te tu u Za -
gre bu 1935.-1943.
Sud je lo vao je na nat je è a ju za So kol ski dom
sa sta dio nom na krianju Sav ske ce ste i Uli ce
I. Krnja vo ga u Za gre bu (1930.-1932.).
Izve de no mu je tri de se tak zgra da, meðu ko ji -
ma se isti èu: zgra de De utsch u Pre ra do vi æe voj 
5 (1929.), Mi hun u Kla i æe voj 60-62 (1932.) i
Stoj sav lje viæ u Pe trinjskoj 47 (1938.) te Teh ni -
è ki fa kul tet u Ka è i æe voj 26 (1937.-1940., s E.
e nom, 1. eta pa). Au tor je i ne ko li ko obi -
teljskih kuæa u Za gre bu.
Lit.: tul ho fer, 2002.; *** 2000.; Pla niæ, 1996.
MI LAN LE NU CI (1849.-1924.), ur ba nist. Di plo -
mi rao je 1873. go di ne na Vi so koj teh ni è koj
ko li u Gra zu. Od slje de æe go di ne radi u Grad -
sko me po gla var stvu gra da Za gre ba, 1878. po -
stav ljen je za upra vi tel ja Grad sko ga vo do vo -
da, 1882. ime no van grad skim inen je rom, a
1891. rav na tel jem Grad sko ga gra ðev nog ure -
da pa do umi rov ljen ja 1912. pre u zi ma ukup no
pro stor no i ur ba ni sti è ko pla ni ran je gra da.
Prem da ve lik dio nje go vih za mi sli nije u pot -
pu no sti ostva ren, Le nu ci je na pri je la zu XIX. i
XX. stol je æa po sta vio te mel je ur ba no ga raz vo -
ja Za gre ba.
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Sl. 10. Slavko Jelinek: Sportska dvorana, Karlovac, 1967.
Fig. 10 Slavko Jelinek: Sports hall, Karlovac, 1967.
Sl. 11. Milovan Kovaèeviæ: Sokolski dom sa stadionom,
Savska c. - Ul. I. Krnjavoga, Zagreb, natj. projekt, 1930.
Fig. 11 Milovan Kovaèeviæ: Sokolski dom with a stadium, 
Savska and Krnjavi st., Zagreb, comp. entry, 1930.
Sl. 12. Milan Lenuci: Zgrada Hrvatskoga sokola i
Kola na Mauraniæevu trgu, Zagreb, idejni projekt,
1882.
Fig. 12 Milan Lenuci: Buildings of Hrvatski sokol and
Kolo on Mauraniæ square, Zagreb, preliminary
design, 1882.
SLAV KO JE LI NEK MI LO VAN Ko VA È E VIÆ
MI LAN LE NU CI
Kao ute mel ji tel jni èlan Hrvat sko ga so ko la bio
je, uz dr. Fran ju Bu è a ra, glav ni pok re taè
sportskih zbi van ja u Za gre bu: ure ðu je prvo
grad sko kli za li te na sje ver no me di je lu
Maura ni æe va trga (1874.), au tor je idej no ga
pro jek ta zgra de Hrvat sko ga so ko la na isto me 
mje stu (1882.), te u sve svo je ur ba ni sti è ke
pla no ve uk lju è u je i sportske sadraje.
Lit.: tul ho fer, 2002.
SLAV KO LÖWY (1904.-1996.), ar hi tekt. Stu di rao 
je u Beèu, Za gre bu i Dre sde nu, gdje je i di plo -
mi rao 1930. go di ne u kla si prof. M. Dülfe ra.
Od 1932. do 1966., s man jim pre ki di ma, vodi
vla sti ti biro. Au tor je èet rde se tak re a li za ci ja,
ve æi nom stam be nih zgra da, i jo ba rem to li ko
pro je ka ta.
Au tor je prvo na gra ðe no ga nat je è aj nog pro -
jek ta za sportski sklop Ma rat ho na s pli va li -
tem pok raj Save (1935.).
Vanije iz ved be: zgra da Mas san u Zvo ni mi ro -
voj 23 (1933.), vila Hirschler na Gor njem Prek -
riju 2 (1933., da nas um ski dvor), zgra de u
Zak lad no me blo ku: Pe tri æe va 7 (1933.) i Bo -
go vi æe va 4 (1933.), prvi za gre ba è ki ne bo der -
kuæa Ra do van u Ma sar yko voj 22 (1933.), Ja -
dran sko osi gu ra va ju æe dru tvo u Dra ko vi æe -
voj 13 (1936.), stam be ne zgra de: Zvo ni mi ro va 
23 (1933.), Rib njak 20 (1936.), Bo ko vi æe va
7b (1937.), Sav ska 8 (1937.) te stu dentski do -
mo vi: Cvjet no na sel je (1955.), Sava (1960.),
a ren grad ska (1961.) i stu dentski dom u Ri je -
ci (1963., s E. Ser i æem).
Lit.: tul ho fer, 2002.; Ra do viæ-Ma he è iæ, 1996.
BO RIS MA GA (1930.), ar hi tekt. Di plo mi rao je
1955. go di ne na Arhi tek ton skom od je lu Teh -
ni è ko ga fa kul te ta u Za gre bu, gdje radi kao
asi stent kod pro fe so ra Tu ri ne i Mo ho ro vi è i æa
do 1967. go di ne. Do 1974. dje lu je u pro jek t -
nim bi ro i ma u Za gre bu i Ri je ci, 1974.-1983. iz -
van red ni je od no sno re dov ni pro fe sor Fa kul -
te ta gra ðe vin skih zna no sti u Ri je ci, a
1983.-2001. re dov ni pro fe sor Arhi tek ton sko -
ga fa kul te ta u Za gre bu. Od 1988. iz van red ni
je, a od 1991. re dov ni èlan HAZU. Do bit nik je
broj nih priz nan ja i na gra da, iz me ðu osta lih
na gra da Vla di mir Na zor (1991.) i Vik tor Ko va -
èiæ (1993.) za ivot no dje lo.
Au tor je grad sko ga sta dio na na Pol ju du u
Spli tu (1979.: go di nja na gra da Vla di mir Na -
zor, na gra da Ni ko la Te sla, na gra da Zlat ni grb
gra da Spli ta, na gra da Bor be, a 1980. Ve li ka
na gra da Za gre ba è ko ga sa lo na) te, u su rad nji
s V. Tu ri nom i F. Ne id har dtom, isto è ne tri bi ne
sta dio na u Mak si mi ru (1961.) u Za gre bu. Au -
tor je vie od 10 prvo na gra ðe nih nat je è aj nih
ra do va, iz me ðu osta lih nat je è a ja za sta dion
Ja run u Za gre bu (1998.).
Osta le vanije iz ved be: ho tel ski sklo po vi So -
la ris u i be ni ku (1968., 1. faza, na gra da Bor be
1968.) i Ha lu do vo u Ma lin skoj na Krku (1970.), 
dje è je usta no ve Mi hal je vac, Trnsko i Kneija u 
Za gre bu (sve 1975.), Prav ni fa kul tet (1980., s
O. Ma ga), crkva sv. Ni ko le u Ri je ci (1981.) i
mno ge dru ge. 
Lit.: *** 2000.; *** 1991.
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Sl. 13. Slavko Löwy: Sportski sklop Marathona s
plivalitem, Zagreb, natj. projekt (1. nagrada), 1935.
Fig. 13 Slavko Löwy: Sports complex Marathon with a
swimming pool, Zagreb, comp. entry (first prize), 1935.
Sl. 14. Boris Maga: Gradski stadion na Poljudu,
Split, 1979.
Fig. 14 Boris Maga: Stadium Poljud, Split, 1979.
SLAV KO LÖWY BO RIS MA GA
FRAN JO NE ID HARDT (1907.-1984.), ar hi tekt.
ko lo vao se na Kun stge wer be Schu le
(1924.-1927.) i Aka de mie der Bil den den
Künste (1930.-1933.) u Beèu. Do 1948. dje lu je
u Za gre bu, za tim je u sklo pu ak ci je ob no ve
zem lje upu æen u Srbi ju. Od 1953. do odla ska
u mi ro vi nu 1966. go di ne radi u APB er ja viæ i u 
Za vo du za iz grad nju gra da Za gre ba.
S ar hi tek tom V. Tu ri nom i kon struk to rom E.
Erli chom pro jek tant je sta dio na Di na mo u
Mak si mi ru (1946.-1961., po è a sna di plo ma i
olim pij ska me dal ja na Olim pij skim igra ma u
Lon do nu 1948.). Do bit nik je prve na gra de na
nat je è a ju za olim pij ski sta dion na Ban ji ci u
Be o gra du (1947., s D. Bol ta rom i V. Tu ri nom,
di plo ma XV. olim pi ja de u Hel sin ki ju za
sportsku ar hi tek tu ru).
Osta le iz ved be: stam be na pe te ro kat ni ca u
Pre ra do vi æe voj 22 (1932.), stam be ne zgra de
na Sav skoj ce sti - u Za gre bu, te ci je li niz obi -
teljskih, in du strij skih i sak ral nih gra ðe vi na.
Lit.: tul ho fer, 2002.
VIN KO PE NE ZIÆ (1959.) i KRE I MIR RO GI NA
(1959.), ar hi tek ti. Di plo mi ra li su 1983. go di ne
na Arhi tek ton sko me fa kul te tu u Za gre bu. Od
1979. dje lu ju za jed no, a 1991. osni va ju biro
Pe ne ziæ i Ro gi na, ar hi tek ti.
Od sportskih gra ðe vi na iz ve li su pli va è ko-va -
ter pol ski cen tar ASD Mla dost, na Ja run skoj
ce sti u Za gre bu (1984.-1987., sreb rna me dal ja 
Svjet sko ga bi je na la ar hi tek tu re INTERARH u
So fi ji) i at let ski sta dion Mla dost na Ja ru nu
(1989.-1999.). Au to ri su prvo na gra ðe no ga
nat je è aj nog rada za pli va è ko-va ter po li ski
cen tar u Du brov ni ku (1986.-1988.).
Osta le vanije iz ved be: po slov na zgra da Ve le -
bit na Trgu J. F. Ken ned yja (1985.-1995.),
agen ci ja Olympto urs (1995.), upni cen tar i
sa mo stan u Trnju (1994.-1999.) - sve u Za gre -
bu, za tim crkva sv. Mi haj la u Du brov ni ku
(1987.), vi e stam be na zgra da u Vu ko va ru i dr. 
Do bit ni ci su na gra da na me ðu na rod nim nat -
je è a ji ma: Stil za 2001. go di nu (1984., To kio, 1.
na gra da), Stak le na kuæa 2001. - za sli je pog
èov je ka (1990., To kio, 2. na gra da), Jed no stav -
nost - sloenost (1995., To kio, priz nan je), Mo -
guæ no sti nek re tan ja (1996., To kio, 2. na gra -
da), Arhi tek tu ra koja po tu je zem lju (1999.),
Sur ro und Data Home (2001.) i dr. 
LO VRO PER KO VIÆ (1910.-1998.), ar hi tekt. Di plo -
mi rao je 1935. go di ne na Arhi tek ton sko me fa -
kul te tu u Pra gu. Od 1940. do 1945. radi u pri -
vat no me gra ðe vin skom po du ze æu u Du brov -
ni ku, gdje je 1947.-1953. vo di telj pro jek tno ga
bi roa Gra di telj. Od tada dje lu je u Spli tu kao
vo di telj pro jek tno ga bi roa gra ðe vin skog po -
du ze æa Kon struk tor do 1957. i kao pro è el nik
Odje la za ar hi tek tu ru Urba ni sti è kog za vo da
Dal ma ci je do umi rov ljen ja 1979. go di ne.
Izme ðu osta lih, do bit nik je na gra da Vla di mir
Na zor (1976.) i Vik tor Ko va è iæ (1982.) za ivot -
no dje lo.
Od sportskih gra ðe vi na iz ve den mu je pli va è ki 
ba zen s ho te lom Sta dion u Gruu u Du brov ni -
ku (1961.), pli va è ki ba zen ho te la Zora u Pri -
mo te nu (1968., go di nja na gra da Urba ni sti è -
kog za vo da u Spli tu za 1970.) i ot vo re ni pli va -
è ki olim pij ski ba zen pli va è ko ga klu ba POK
na Zen ti u Spli tu (1981.).
Pro jek ti rao je sto tin jak stam be nih, po slov nih
i kol skih zgra da, te obi teljskih kuæa, ho te la i
tu ri sti è kih sklo po va, meðu ko ji ma se isti èu:
Po mor ski teh ni kum u Du brov ni ku (1953.), tip -
ske stam be ne zgra de URBS 4 i URBS 5 u Spli -
tu, Tro gi ru, Du brov ni ku, Her ceg No vom, Opa -
ti ji, i be ni ku i Puli (1960.-1965.), ho tel Mar jan
u Spli tu (1963., do grad nja 1979., go di nja na -
gra da Vik tor Ko va è iæ za 1964.), ho te li Adria tic
u Hva ru (1967.), Zora i Sla va u Pri mo te nu
(1968.), ho tel sko na sel je Ma ri na lu è i ca u Pri -
mo te nu (1971.), Fa kul tet elek tro ni ke, stro -
jar stva i bro do grad nje u Spli tu (1979.) i dr.
Lit.: Ke è ke met, 1983.
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Sl. 15. Vinko Peneziæ i Kreimir Rogina:
Pliva èko-vaterpolski sklop ASD Mladost i atletski
stadion na Jarunu, Zagreb, 1987.-1999.
Fig. 15 Vinko Peneziæ and Kreimir Rogina: Swimming
and water-polo complex Mladost and athletic field,
Jarun, Zagreb, 1987-1999.
Sl. 16. Lovro Perkoviæ: Plivaèki bazen s pokretnim
krovom, Primoten, 1968.
Fig. 16 Lovro Perkoviæ: Swimming pool with a
movable roof, Primoten, 1968.
FRAN JO NE ID HARDT LO VRO PER KO VIÆ
VIN KO PE NE ZIÆ KRE I MIR RO GI NA
MAR TIN PI LAR (1861.-1942.), ar hi tekt. Di plo mi -
rao je 1884. go di ne na Teh ni è koj vi so koj ko li
u Beèu, gdje osta je na usav ra van ju slje de æe
dvi je go di ne kod prof. F. Schmid ta. Do 1894.
ve æi nom radi u grad skoj slubi, a tada osni va
gra ðev no po du ze æe Pi lar, Mally & Ba u da. Na -
kon uspje nog po slo van ja i sto tin jak iz ve de -
nih, pre teito stam be nih zgra da, 1907. na -
pu ta po du zet ni tvo i po sve æu je se jav no me i
dru tve no me radu. Orga ni za tor je i prvi re do -
vi ti pro fe sor Teh ni è ke vi so ke ko le u Za gre bu
(1919.).
Kao du go go di nji ak tiv ni èlan i pod star je i na
Hrvat sko ga so ko la au tor je so kol skih sle ti ta
Prvo ga (1906.) i Dru go ga (1911.) hrvat skog
sve so kol skog sle ta kod Mar ti æe ve uli ce u Za -
gre bu.
Lit.: tul ho fer, 2002.; *** 1991.
IVAN PI TE A (1944.), ar hi tekt. Di plo mi rao je
1968. go di ne, a 1975.-1976. su rad nik je Maj -
stor ske ra dio ni ce D. Ga li æa u Za gre bu. Radi u
Arhi tek ton sko me pro jek tnom za vo du u Za -
gre bu.
S ar hi tek ti ma M. Hriæem i B. er be ti æem au -
tor je sportsko-po slov no ga sklo pa Ci bo na na
Sav skoj ce sti u Za gre bu (1985.-1987.). Na nat -
je è a ju za grad ski sta dion na Pol ju du u Spli tu
(1975.) osvo jio je prvu, a za spo men-dom sa
sportskom dvo ra nom - ta ko ðer u Spli tu
(1971., sa S. Te i jom) - tre æu na gra du.
Pro jek ti ra i iz vo di pre teito ugo sti teljske i po -
slov no-trgo va è ke gra ðe vi ne, od ko jih se isti -
èu: Li è ka kuæa i ku gla na na Plit vi ca ma (1971.),
ho tel u Ja se nov cu (1980.), trnica Utri ne
(1980.), zgra de Plit vi ce (1984., sa Z. Bre gov -
cem), mli je è ni od jel (1983.) i ve li ka hala
(1994.) trnice Do lac - sve u Za gre bu, te tu ri -
sti è ko na sel je Ve leb no u Ba kim Ota ri ja ma
(1993.). Osta li prvo pla si ra ni nat je è aj ni ra do -
vi: sred njo kol ski cen tar u Puli (1988.), po -
slov na zgra da u Ul. Hrvat ske brat ske za jed ni -
ce u Za gre bu (1989., s V. Ka su nom), trni cen -
tar u Se sve ta ma (1992.) i ulaz u He i del berg
(1992.).
STJE PAN PLA NIÆ (1900.-1980.), aka dem ski ar -
hi tekt i stru è ni pi sac. Di plo mi rao je 1931. go -
di ne na Arhi tek ton skom od je lu Umjet ni è ke
aka de mi je kod prof. D. Ible ra. Od 1927. vodi
vla sti ti ate li jer, a 1930.-1935. èlan je gru pe
Zem lja. Au tor je èet rde se tak obi teljskih kuæa
u ko ji ma je uspje no spo jio su vre me nu pro -
stor nu kon cep ci ju s tra di cio nal nim na è i nom
gra ðen ja. Ure dio je knji gu ãP ro ble mi sa vre -
me ne ar hi tek tu re (Za greb, 1932.) u ko joj za -
stu pa su vre me nost u gra ðev nim kon struk ci -
ja ma i ar hi tek ton skom iz ra zu, po ve zu ju æi ih s
dru tve no-go spo dar skim uv je ti ma i hu ma ni -
sti è kim za da ci ma ar hi tek tu re.
Au tor je prvo na gra ðe no ga nat je è aj nog rada
za So kol ski dom sa sta dio nom na krianju
Sav ske ce ste i Uli ce I. Krnja vo ga u Za gre bu
(1930.-1932.).
Izbor iz ve de nih zgra da: vi e stam be ne zgra de
u Dra ko vi æe voj 47 (1932.), Pe tri æe voj 5
(1937.), u bi æe voj 23 (1937.), Kra ji koj 11
(1939.) i Bu con ji æe voj 18 (1939.), Ða è ki
(1934.) i To mi sla vov dom na Slje me nu (1935.)
te Na pret ko va za dru ga u Ga je voj 1 (1936., sve
u Za gre bu).
Lit.: tul ho fer, 2002.; Pla niæ, 1996.
ZVO NI MIR POGAJ (1906.-1971.), aka dem ski ar -
hi tekt. Di plo mi rao je 1932. go di ne na Arhi tek -
ton skom od je lu Umjet ni è ke aka de mi je u Za -
gre bu u kla si prof. D. Ible ra. Po sli je stu di ja
kra æe vri je me bo ra vi u Pa ri zu, a po po vrat ku
vodi vla sti ti biro u Za gre bu.
Izve de na su mu ku pa li ta u Stu bi è kim To pli -
ca ma (1937.), Bo rik u Za dru (1953., je di na na -
gra da za pro jek ti ran je sportskih gra ðe vi na na 
II. bi je na lu u Sao Pa u lu u Bra zi lu), Plaa u
Crik ve ni ci (1963., go di nja na gra da Vik tor Ko -
va è iæ za 1961.) i em ni ca kod Kra pi ne (1965.).
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Sl. 18. Stjepan Planiæ: Sokolski dom sa stadionom na
krianju Savske ceste i Ulice I. Krnjavoga, Zagreb,
natjeèajni projekt (1. nagrada), 1930.-1932.
Fig. 18 Stjepan Planiæ: Sokolski dom with a stadium at 
the crossroad of Savska and Krnjavi st., Zagreb,
competition entry (first prize), 1930-1932.
Sl. 17. Martin Pilar: Vjebalite sokolskoga sletita
Prvoga hrvatskog svesokolskog sleta kod Martiæeve 
ulice, Zagreb, 1906.
Fig. 17 Martin Pilar: Training field near Martiæeva
st., Zagreb, 1906.
Sl. 19. Zvonimir Pogaj: Kupalite Borik, Zadar, 1953.
Fig. 19 Zvonimir Pogaj: Bathing complex Borik,
Zadar, 1953.
MAR TIN PI LAR IVAN PI TE A
STJE PAN PLA NIÆ
Nje go va osta la vanija iz ve de na dje la jesu:
Hrvat ski li je è ni è ki dom u u bi æe voj 9 (1934., s
F. Co tom), vila Bot te ri (1934., s F. Co tom), Ma -
ti ca hrvat skih obrtni ka u Ili ci 49 (1940., s A.
Fre u den re i chom), crkve u Pod su se du (1940.)
i na Kneiji (1942.) te ho tel Adria tic u Omi lju
na Krku (1966.).
Lit.: tul ho fer, 2002.; tul ho fer, 1993.; tul ho -
fer, 1990.; tul ho fer, Uchytil, 1989.
EGON STE IN MANN (1901.-1966.), ar hi tekt. Di -
plo mi rao je 1924. go di ne na Vi so koj teh ni è koj
ko li u Za gre bu. Ra dio je u Grad skoj gra ðev -
noj upra vi 1926.-1945., Ze maljskom gra ðe vin -
sko-pro jek tnom za vo du 1947.-1951. i APZ-u
Plan 1951.-1966.
Pre ma nje go voj je za mi sli iz gra ðen So kol ski
dom s gim na sti è kom dvo ra nom u Ka è i æe voj
23a (1933.) i ure ðe no Sred njo kol sko igra li -
te u Za gre bu (1934.).
Zna è aj ni je su mu iz ve de ne zgra de: Pe da go -
ko-fi zi kal ni in sti tut na Ma ru li æe vu trgu 19
(1927.), Zub na i or to ped ska kli ni ka na a la ti
(1928.), gim na zi je u Kriani æe voj 4 (1932.) i
Ku la no voj 59a (1934.), stam be ni blok po -
tan skih slube ni ka u Pe tro voj 15 (1938.), po -
ta u Bra ni mi ro voj 4 (1940.) te ci je li niz in du -
strij skih zgra da i po go na. 
Lit.: tul ho fer, 2002.; tul ho fer, Uchytil, 1993.
BE RI SLAV ER BE TIÆ (1935.), ar hi tekt. Di plo mi -
rao je 1959. go di ne na Arhi tek ton sko-gra ðe -
vin sko-ge o det sko me fa kul te tu u Za gre bu. Za -
po slen je u Arhi tek ton sko me bi rou Cen tar 51
1960.-1978., a po sli je radi kao sa mo stal ni
pro jek tant u Za vo du za ar hi tek tu ru te od
1993. kao pro fe sor na Arhi tek ton sko me fa kul -
te tu u Za gre bu. Au tor je dvje sto tin jak ar hi tek -
ton skih iz ved bi i pro je ka ta te do bit nik broj nih
priz nan ja i na gra da.
S ar hi tek ti ma M. Hriæem i I. Pi te om au tor je
sportsko-po slov no ga sklo pa Ci bo na na Sav -
skoj ce sti (1985.-1987.), a sa mo stal no je iz veo 
sportsku dvo ra nu  Pe è e ni ca (1987.) - obje u
Za gre bu.
Zna è aj ni je su mu iz ved be: tri stam be na tor nja 
na Vrbi ku (1968.), ho tel sko-tu ri sti è ki sklop
Du bra va, Ba bin kuk u Du brov ni ku (1973., pro -
jekt iz ra ðen u New Yor ku), Spo men-dom u
Kum rov cu (1974., s I. Fi li pè i æem, Na gra da gra -
da Za gre ba), ure ðen je Trga bana Je la è i æa
(1987., s M. Kran jcem i B. Si la ði nom), blok 10
(1987.) i do grad nja blo ka 30 Hrvat ske ra dio -
te le vi zi je (1998.), ob no va Med ved gra da s me -
mo ri jal nim obil jejem (1996. i 1998., s M.
Hriæem i A. Vu li nom) - sve u Za gre bu, i dr.
Lit.: *** 2000.
FRAN JO ZVO NI MIR TI I NA (1910.-1984.), ar hi -
tekt. Di plo mi rao je 1938. go di ne na Arhi tek -
ton skom od sje ku Teh ni è ko ga fa kul te ta. Sa -
mo stal ni je pro jek tant u Za gre bu do 1955., a
po sli je odla zi u Au stri ju.
Au tor je na gra ðe no ga nat je è aj nog rada za
Grad sko pli va li te s ho te lom za spor ta e u
Pre ra do vi æe voj 21-23 u Za gre bu (1941.).
Izveo je vile u Vra pèu (1938.) i Du bra vi
(1942.), zgra du gim na zi je u Go spi æu (1941.),
kon cer tnu dvo ra nu Doma ar mi je u Zvo ni mi ro -
voj uli ci (1949.), stam be ne zgra de u Zvo ni mi -
ro voj 39, 45 i 77, Ma ka nè e voj 15-17, Bo gi i æe -
voj 9 / Vrba ni æe voj 21, Vrba ni æe voj 1-3 / Crve -
no ga kria 11 i Lju de vi ta Po sav skog 19 / Crve -
no ga kria 18-20 (1949.-1951.), pre grad nju
Sje me ni ta za Voj nu bol ni cu (1951.), ne ko li ko
in du strij skih zgra da i ci je li niz unu tra njih
ure ðen ja. 
Lit.: tul ho fer, 2002.; La slo, 1994.
VLA DI MIR TU RI NA (1913.-1968.), ar hi tekt. Di -
plo mi rao je 1936. go di ne na Arhi tek ton skom
od je lu Teh ni è ko ga fa kul te ta u Za gre bu, gdje i
radi od 1946. go di ne. Izvan red ni je pro fe sor
Teh ni è ko ga fa kul te ta od 1959. Bio je èlan
CIAM-a. Do bit nik je Sa vez ne na gra de SFRJ za
ar hi tek tu ru 1962. go di ne.
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Sl. 20. Egon Steinmann: Sokolski dom i
Srednjokolsko igralite, Zagreb, 1933.-1934.
Fig. 20 Egon Steinmann: Sokolski dom and
high-school playground, Zagreb, 1933-1934.
Sl. 22. Vladimir Turina, Franjo Neidhardt i Eugen
Erlich: Stadion Dinama u Maksimiru, Zagreb,
1946.-1961.
Fig. 22 Vladimir Turina, Franjo Neidhardt and Eugen
Erlich: Stadium Dinamo in Maksimir, Zagreb,
1946-1961.
Sl. 21. Franjo Zvonimir Tiina: Zatvoreno plivalite
sa sportskim hotelom u Preradoviæevoj ulici br. 21 i
23, Zagreb, natjeèajni projekt, 1941.
Fig. 21 Franjo Zvonimir Tiina: Indoor swimming pool
with a sports hotel in Preradoviæeva st. 21 and 23,
Zagreb, competition entry, 1941.
EGON STE IN MANN BE RI SLAV ER BE TIÆ
VLA DI MIR TU RI NA
S ar hi tek tom F. Ne id har dtom i kon struk to rom 
E. Erli chom au tor je sta dio na Di na ma u Mak si -
mi ru (1946.-1961., po è a sna di plo ma i olim pij -
ska me dal ja na Olim pij skim igra ma u Lon do -
nu 1948.). Izme ðu osta lih, do bit nik je prvih
na gra da na nat je è a ji ma za olim pij ski sta dion
na Ban ji ci u Be o gra du (1947., s D. Bol ta rom i
F. Ne id har dtom, di plo ma XV. olim pi ja de u
Hel sin ki ju za sportsku ar hi tek tu ru) te zat vo -
re nog i ot vo re nog pli va li ta na Su a ku (1948., 
s R. Nik i æem). Pro jek ti rao je sta dion u Te he -
ra nu, Iran (1966.).
Osta le su mu iz ved be: stam be na vi e kat ni ca
u Kriani æe voj uli ci (1956.) i Cen tar za za ti tu
maj ki i dje ce u Kla i æe voj uli ci (1956., Na gra da
gra da Za gre ba za 1957.). Au tor je broj nih ar hi -
tek ton skih i ne ko li ko ur ba ni sti è kih pro je ka ta. 
Nje go vi su pro jek ti - na dah nu ti, svjei i ino va -
tiv ni - èe sto bili an ti ci pa ci ja no vih po gle da na
ar hi tek tu ru. 
Lit.: tul ho fer, 2002.; *** 2000., Dom ljan, 1969.
ANTUN ULRICH (1902.-1998.), ar hi tekt. Di plo -
mi rao je 1927. go di ne na be è koj Hochschu le
für an ge wan dte Kunst u kla si prof. J. Hof -
fman na. Po po vrat ku u Za greb radi u Odje lu
za re gu la ci ju gra da 1928.-1941., vodi vla sti ti
biro s ing. V. Ju ra no vi æem 1942.-1945., iz van -
red ni je pro fe sor na Teh ni è ko me fa kul te tu u
Skop ju 1949.-1953. te po sli je opet vodi svoj
biro Ulrich 1953.-1966. Do bit nik je na gra da za
ivot no dje lo Vik tor Ko va è iæ (1968.) i Vla di mir
Na zor (1972.).
Au tor je doma Ve sla è ko ga klu ba Uskok u Ve -
sla è koj uli ci u Za gre bu (1931.). Uz èi tav niz
osta lih pro je ka ta, iz ra dio je pro jekt Go spo da -
ri æe va ku pa li ta na Savi (1930.), pro jekt Grad -
sko ga ku pa li ta na Savi (1930., s F. Ba hov -
cem) i pro jekt za sportski park HAK-a (Hrvat -
skog aka dem skog portskog dru tva) uz Bu -
ko va è ku ce stu u Mak si mi ru (1932., s F. Ba -
hov cem) - sve u Za gre bu.
Glav na su mu iz ve de na dje la: zgra de u Zak lad -
no me blo ku: Pe tri æe va 1 (1933., s F. Ba hov cem)
i Ga je va 4 (1936.), stam be no-po slov na zgra da
na Pre ra do vi æe vu trgu 5 (1937.), bol ni ca na Re -
bru (1934.-1941., sa S. Kli skom i V. Ju ra no vi -
æem), ne bo der Vje sni ka na Sav skoj ce sti (1955.-
-1959.), Voj na bol ni ca u Spli tu (1955.-1965.)
te ne ko li ko stam be nih zgra da i ko la.
Lit.: tul ho fer, 2002.; Pre merl, 1999.; Mi kiæ-
-Brod njak, 1998.
IVAN VI TIÆ (1917.-1986.), ar hi tekt. Di plo mi rao
je 1941. go di ne na Arhi tek ton skom od je lu
Teh ni è ko ga fa kul te ta u Za gre bu. Vo di telj je
pro jek tno ga bi roa Vi tiæ 1951.-1965. Nje go ve
su broj ne iz ve de ne zgra de na sta le sin te zom
isku stva me ðu na rod ne mo der ne ar hi tek tu re i 
ele me na ta lo kal ne gra di teljske tra di ci je. Pri -
re dio je izlobe svo jih ra do va 1955. i 1965. go -
di ne u Za gre bu.
Pro jek ti sportskih zgra da: Ve sla è ki klub Aka -
de mi è ar u Za gre bu (1947.), ve li ki i mali sta -
dion u Be o gra du (1947., oba 2. na gra da na
nat je è a ju, sa S. Fa bri som, B. Ka tu na ri æem i N.
Vi tiæ), zim ska pli va li ta u Ri je ci (1950., 4. na -
gra da na nat je è a ju), Je se ni ca ma (1953., 1. na -
gra da na nat je è a ju) i i be ni ku (1957., 1. na -
gra da na nat je è a ju).
Zna è aj ni je iz ved be: Pio nir ski grad u Za gre bu
(1948., na gra da Vla de FNRJ za 1949.), tvor ni ca 
Ju go vi nil u Ka tel Su æur cu (1947.-1950., sa S.
Fa bri som, M. Po let ti, N. Vi tiæ i H. Bi li ni æem),
osmo go di nja ko la Simo Ma ta vulj (da nas
Fa ust Vra nè iæ, 1947.-1952.), stam be no na se -
lje Bal de kin (1953.), ho tel Ja dran i kino i be -
nik (1957.-1959.) te Dom JNA (1961.) u i be ni -
ku, stam be no na sel je na Visu (1953.), tvor ni -
ca Ju go ke ra mi ka kraj Za pre i æa (1953.), zgra -
da So ci jal nog osi gu ran ja (1956.) u Za dru, mo -
te li Slje me u Bio gra du, Tro gi ru i Ri je ci (1964.), 
stam be ni sklop La gin ji na-Voj no vi æe va u Za -
gre bu (1958.-1962.), vi e kat ne stam be ne
zgra de na Spi nu tu u Spli tu (1965.), dru tve ni
dom u Komii (1967.), zgra da CK u Za gre bu
(1968.), ne ko li ko pa vil jo na na ZV-u u Za gre bu
i mno ge dru ge iz ve de ne gra ðe vi ne.
Lit.: tul ho fer, Uchytil, 1994.; eg viæ, 1987.
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Sl. 23. Antun Ulrich: Veslaèki dom Veslaèkoga kluba
Uskok, Zagreb, 1931.
Fig. 23 Antun Ulrich: Rowing club Uskok, Zagreb, 1931.
Sl. 24. Ivan Vitiæ: Mali (gore) i veliki (dolje) stadion u
Beogradu, natjeèajni projekti (oba 2. nagrada), 1947.
Fig. 24 Ivan Vitiæ: Small stadium in Belgrade (top), big
stadium in Belgrade (bottom), competition entries
(both second prize), 1947.
ANTUN ULRICH IVAN VI TIÆ
KUNO WA ID MANN (1845.-1921.), ar hi tekt. Za -
vrio je Vi so ku teh ni è ku ko lu gra di teljsko ga
smje ra u Stut tgar tu. U Hrvat skoj je ivio i ra -
dio od 1877. do 1906.
Su dio nik je prvo ga po ziv nog nat je è a ja or ga ni -
zi ra nog u Hrvat skoj za kol ski fo rum na da -
na nje mu Ro o se vel to vu trgu u Za gre bu
1893.-1894., koji je u svo me pro gra mu uk lju è i -
vao i gim na sti è ku dvo ra nu koja je sa gra ðe na
1894. pre ma Wa id man no vu nat je è aj nom pro -
jek tu.
Vanije su mu iz ved be: bol ni ca za umo bol ne
u Vra pèu (1879.), bol ni ca Mi losrdnih se sta ra u 
Vi no grad skoj uli ci (1886.-1890.), bol ni ce u i -
be ni ku, Za dru (1885.) i Du brov ni ku te tvor ni ce 
Franck i Pi vo va ra - naj sta ri ja in du strij ska po -
stro jen ja u Hrvat skoj. Dr. Izi dor Krnja vi,
pred stoj nik Odje la za bo go tov lje i na sta vu
1891.-1896., pov je rio mu je grad nju ne ko li ko
jav nih grad nji u Za gre bu: pa la èe Dru tva sv.
Je ro ni ma na To mi sla vo vu trgu 21 (1891.) i Na -
rod nih no vi na na uglu Fran ko pan ske uli ce i
Pri la za Ð. Deeli æa (1891.), Mu ku uè i teljsku
ko lu u Me du li æe voj 33 (1892.) i dr. Osim jav -
nih zgra da iz veo je ci je li niz stam be nih zgra da 
i ljet ni ko va ca u Za gre bu.
Lit.: tul ho fer, 2002.; M.O., 2000.; *** 1996.; Cvi -
ta no viæ, 1969.; Chvá la, 1896.
FE DOR WEN ZLER (1925.), ar hi tekt i ur ba nist. Di -
plo mi rao je 1952. go di ne na Teh ni è kom fa kul te -
tu u Za gre bu, gdje je 1959. i dok to ri rao. Ra dio je 
u Urba ni sti è kom in sti tu tu Hrvat ske u Za gre bu,
Za vo du za ur ba ni zam u Skop ju i kao pro fe sor
na Gra ðe vin sko me fa kul te tu u Za gre bu.
Au tor je ure ðen ja sportsko-rek re a cij skog
cen tra Ja run u Za gre bu (1961.-1987., s M.
Wen zler-Ha lam bek). Na nat je è a ju za sportski
park u Kum rov cu (1953., sa Z. Fran je vi æem i V.
Iva no vi æem) osvo jio je prvu na gra du.
Sa su rad ni ci ma je na pra vio Pro stor ni plan
Hrvat ske (1974.), Ge ne ral ni ur ba ni sti è ki plan
Kra pi ne (1960.) i Za bo ka (1961.). Prve je na -
gra de osvo jio i na nat je è a ji ma za ur ba ni sti è -
ko-ar hi tek ton sko rje en je no vo ga sre di ta
Skop ja (1965., s R. Mi è e vi æem) i za ar hi tek -
ton sko-ur ba ni sti è ko rje en je stam be no ga
sklo pa Pan to vè ak-Ze len gaj u Za gre bu (1987.,
s B. Krstu lo vi æem i M. Wen z ler-Ha lam bek).
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Sl. 25. Kuno Waidmann: Gimnastièka dvorana u
kolskome sklopu na Rooseveltovu trgu, Zagreb, 1894.
Fig. 25 Kuno Waidmann: Gym within the school complex
on Roosevelt square, Zagreb, 1894.
Sl. 26. Fedor Wenzler: Sportsko-rekreacijsko sredite 
Jarun, Zagreb, 1961.-1987.
Fig. 26 Fedor Wenzler: Sports and recreation complex
in Jarun, Zagreb, 1961-1987.
KUNO WA ID MANN FE DOR WEN ZLER
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20. Pla niæ, S. (1996.), Pro ble mi sa vre me ne ar hi tek -
tu re (pre ti sak), Bi blio te ka pse fiz ma, Za greb
21. Pre merl, T. (1980.), Arhi tekt Fran jo Ba ho vec,
ãÈov jek i pro stor, 23 (9 /330/): 12-13, Za greb
22. Pre merl, T. (1996.), Fran jo Ba ho vec (1906.-
-1996.): Hu ma ne, teh ni è ke i estet ske vri jed no sti
mo der ne, ãÈov jek i pro stor, 43 (6-8 /505-507/):
62, Za greb
23. Pre merl, T. (1999.), Antun Ulrich (1902.-1998.),
ãÈov jek i pro stor, 46 (3-4 /538-539/): 59, Za -
greb
24. Ra do viæ-Ma he è iæ, D. (1996.), Slav ko Löwy
(1904.-1996.), ãÈov jek i pro stor, 43 (1-2
/500-501/): 61-62, Za greb
25. Si la ðin, B. (1988.), Gra dot vor na ar hi tek tu ra,
 ãArhitektura, 41 (204-207): 113-118, Za greb
26. eg viæ, N. (1987.), In me mo riam - Ivo Vi tiæ
(21.II.1917. - 21.XII.1986.), ãÈov jek i pro stor, 34
(2 /407/): 4, Za greb
27. tul ho fer, A. (1990.), Arhi tekt Zvo ni mir Pogaj
- s po seb nim osvrtom na ku pa li ta, istraiva è ki
pro jekt, Arhi tek ton ski fa kul tet, Za greb 
28. tul ho fer, A. (1991.), Sportski ob jek ti ar hi tek ta 
Fran je Ba hov ca, ma gi star ski rad, Arhi tek ton ski
fa kul tet, Za greb
29. tul ho fer, A. (1993.), Por tret aka dem skog ar -
hi tek ta Zvo ni mi ra Pogaja, ãPo vi jest por ta, 24 
(97): 59-63, Za greb
30. tul ho fer, A. (1994.), Sportski ob jek ti ar hi tek -
ta Fran je Ba hov ca, ãP ro stor, 2 (1-2): 153-170,
Za greb
31. tul ho fer, A. (2002.), Ge ne za èe ti ri oda bra ne
sportsko-rek re a cij ske lo ka ci je u Za gre bu, di ser -
ta ci ja, Arhi tek ton ski fa kul tet, Za greb
32. tul ho fer, A.; Uchytil, A. (1989.), Arhi tekt Zvo -
ni mir Pogaj - mo no gra fi ja ra do va, Arhi tek ton -
ski fa kul tet, Za greb
33. tul ho fer, A.; Uchytil, A. (1991.), Arhi tekt
Fran jo Ba ho vec - mo no gra fi ja ra do va, Arhi tek -
ton ski fa kul tet, Za greb
34. tul ho fer, A.; Uchytil, A. (1993.), Arhi tekt
Egon Ste in mann - mo no gra fi ja ra do va2, Arhi tek -
ton ski fa kul tet, Za greb
35. tul ho fer, A.; Uchytil, A. (1994.), Arhi tekt Ivan
Vi tiæ - mo no gra fi ja ra do va2, Arhi tek ton ski fa kul -
tet, Za greb
36. Z.J. (1987.), ãÈov jek i pro stor, 34 (5 /410/): za -
dnja stra ni ca, Za greb
37. iv ko viæ, Z. (1992.), Alek san dar Fre u den re ich - ar -
hi tekt i gra di telj, Mo nu men ta Cro a ti ca 2, Za greb
38. *** (1883.), ãVie nac, 15 (26), 30.IV.: 425, Za greb
39. *** (1906.) Spo men spis I. hrvat skog sve so kol -
skog sle ta u Za gre bu 2.-3. ruj na 1906., Za greb
40. *** (1926.), Sa ar hi tek ton sko-gra di teljske
izlobe Vil ka Eber ta, ãS vi jet, 1 (1/2), 3.VII.: 4-5,
Za greb
41. *** (1931.), ãS vi jet, knj. 12, 6 (4), 25. VII.: 86,
Za greb
42. *** (1932.), ãS vi jet, knj. XIII, 7 (10), 5.III.: 230,
Za greb
43. *** (1947.a), Ve li ki sta dion u Be o gra du, ãA rhi -
tek tu ra, 1-2 (4-6): 24-25, Za greb
44. *** (1947.b), Mali sta dion u Be o gra du, ãA rhi tek -
tu ra, 1-2 (4-6): 30-31, Za greb
45. *** (1954., 1962., 1964., 1966.), Encik lo pe di ja li -
kov nih um jet no sti 1-4, Ju go sla ven ski lek si ko -
graf ski za vod, Za greb
46. *** (1955.), Amé na ge ment d'une pla ge a Za dar,
Yo u go sla vie, ãL'Architecture d'Aujourd'hui, 26 
(61): 80, Pariz
47. *** (1969.), Sportska dvo ra na Kar lo vac, ãÈov jek
i pro stor, 16 (197): 6-7, Za greb
48. *** (1972.), Iz de tal jnog pla na Pri mo te na,
 ãArhi tektura, 26 (115): 8-9, Za greb
49. *** (1978.), Rek re a cij sko-pli va è ki cen tar Novi
Za greb, ãÈov jek i pro stor, 25 (9 /306/): 8-10,
Za greb
50. *** (1983., 1989., 1993., 1998., 2002.), Hrvat ski
bio graf ski lek si kon 1-5, Lek si ko graf ski za vod
ãMi ro slav Krlea, Za greb
51. *** (1984.,1987.), Li kov na en cik lo pe di ja Ju go -
sla vi je 1 i 2, Ju go sla ven ski lek si ko graf ski za vod,
Za greb
52. *** (1991.), Arhi tek ti èla no vi JAZU (ur. Ga liæ, D.),
Rad HAZU, knji ga 437, Raz red za li kov ne um jet -
no sti, knji ga XIV., Za greb
53. *** (1995.,1996.), Encik lo pe di ja hrvat ske um jet -
no sti 1 i 2 (ur. Dom ljan, .),  Lek si ko graf ski za -
vod ãMi ro slav Krlea, Za greb
54. *** (1996.,1997.), Hrvat ski lek si kon 1 i 2 (ur. Vu -
jiæ, A.), Nak la da Lek si kon, Za greb
55. *** (1996.), Iso Krnja vi - gra di telj hrvat skih ko -
la, ãKo mu nal ni vje snik, 11 (153), 17.XII.: 14, Za -
greb
56. *** (1999.), Za greb, ti suæ ljet ni grad za novo ti -
suæ lje æe, Stu dio Hrg, Za greb
57. *** (2000.), Sve u è i li te u Za gre bu - Arhi tek ton ski
fa kul tet 1919./1920.-1999./2000. - osam de set go -
di na izo braz be ar hi te ka ta u Hrvat skoj (ur. Obad
æi ta ro ci, M.), Arhi tek ton ski fa kul tet, Za greb
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Ivan Ju ras
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Saetak
Sum mary
Designers and Builders of Sports and Recreation Facilities in Croatia
Biographies
A lar ge num ber of Cro a tian ar chi tects, thro u gho ut
the ir pro fes sio nal ca re er, have been in vol ved in de -
si gning and con struc ting sports fa ci li ties. Some of
them have even spe cia li zed in sports ar chi tec tu re as
the ir main sphe re of ac ti vity.
This pa per pre sents bio grap hies of thirty ar chi -
tects, town plan ners, bu il ders and con struc tion en -
gi ne ers who have made a re mar ka ble con tri bu tion
to the sports ar chi tec tu re in Cro a tia. The most di -
stin gui shed pro fes sio nals in this field have cer ta -
inly been: Fran jo Ba ho vec, Slav ko Del fin, Vil ko
Ebert, Eu gen Erlich, Alek san dar Fre u den re ich, Dra -
go Ga liæ, Fra no Go to vac, Ma ri jan Hriæ, Kre i mir Iva -
ni, Slav ko Je li nek, Mi lo van Ko va è e viæ, Mi lan Le nu -
ci, Slav ko Lowy, Bo ris Ma ga, Fran jo Ne id hardt,
Vin ko Pe ne ziæ, Lo vro Per ko viæ, Mar tin Pi lar, Ivan Pi -
te a, Stje pan Pla niæ, Zvo ni mir Pogaj, Kre i mir Ro -
gi na, Egon Ste in mann, Be ri slav er be tiæ, Fran jo
Zvo ni mir Ti i na, Vla di mir Tu ri na, Antun Ulrich, Ivan
Vi tiæ, Kuno Wa id mann and Fe dor Wen zler.
The first sports di sci pli nes, in the early days of
sports de ve lop ment in the 19th cen tury in Cro a tia
and ot her Eu ro pe an co un tries, were mi li tary ones
such as ri fle sho o ting, fen cing and hor se-ri ding.
The first sports bu il ding in Za greb was the sho o ting
ran ge in Tu ka nac. Thirty ye ars la ter the bu il ding of
the City sho o ting ran ge was put up at the same site
as the first bu il ding in ten ded not only for sport but
also so cial and cul tu ral life of the town at that time.
The de ve lop ment of the con cept of sports ar chi tec -
tu re in Cro a tia in clu ding the con struc tion of sports
fa ci li ties as well as tra i ning of sports pro fes sio nals
was gre atly in flu en ced by Fran jo Bu è ar who, with
the help of Izi dor Krnja vi, stu died from 1892 to
1894 at the Cen tral Gymna stics Insti tu te in Stoc -
kholm, Swe den. He bro ught over to Cro a tia new
sports di sci pli nes and syste ma ti cally in tro du ced
them into Cro a tian sports life con cur rently with the -
ir early be gin nings in Eu ro pe. In the 19th and first
half of the 20th cen tu ries, sports fa ci li ties were
mostly de si gned by Cro a tian ar chi tects and bu il -
ders who were them sel ves mem bers of the sports
clubs or ini tia tors of spor ting events. Bu il ding
sports fa ci li ties was usually ini tia ted by mem bers
of the sports clubs among which were ar chi tects or
bu il ders who de si gned par ti cu lar sports fa ci li ties
such as:
– sta diums Hrvat ski so kol in Za greb de si gned by
the ar chi tect M. Pi lar, 
– co ur tyard an nex to the bu il dings of Hrvat ski so -
kol and Kolo on Maura niæ squa re de si gned by
the ar chi tect A. Fre u den re ich (both mem bers of
Hrvat ski so kol), 
– ro wing club Uskok de si gned by the ar chi tect and
ro wer A. Ulrich, 
– sports and re cre a tion fa ci li ties a la ta de si gned
by the ar chi tect and ten nis pla yer F. Ba ho vac etc.
In some ca ses they were also in vol ved in plan ning
and or ga ni zing fa mo us sports con tests such as:
– Da vis cup fi nals (1936)
– Gymna e stra da (1957)
– World Uni ver sity Ga mes in Za greb (1987)
– Me di ter ra ne an ga mes in Split (1979) etc.
Some mo dern sports fa ci li ties are the re sult of ar -
chi tec tu ral com pe ti tions, such as:
– the sta dium Pol jud in Split, de si gned by the ar -
chi tect B. Ma ga
– the swim ming pool Mla dost in Za greb de si gned
by the ar chi tects V. Anto liæ, F. Ba ho vac and B. Tu -
ek,
– the swim ming and wa ter-polo cen ter Mla dost de -
si gned by the ar chi tects V. Pe ne ziæ and K. Ro gi na
etc.
A gre at num ber of first-pri ze win ning en tries have
ne ver been exe cu ted.
Some sports fa ci li ties have won in ter na tio nal re co -
gni tion. The sta dium Di na mo in Mak si mir in Za greb
de si gned by the ar chi tects V. Tu ri na and F. Ne id -
hardt and the con struc tion en gi ne er E. Erlich was
awar ded an ho no rary de gree and the olympic me -
dal on the 14th Olympic ga mes in Lon don in 1948. In 
1952 the olympic sta dium in Ban ji ca in Bel gra de,
de si gned by the ar chi tects V. Tu ri na, D. Bol tar and
F. Ne id hardt was awar ded a di plo ma of the 15th
Olympics in Hel sin ki in the field of sports ar chi tec -
tu re. In 1953 Zvo ni mir Pogaj re ce i ved the only
award for sports fa ci li ties de sign at the Se cond
Bien na le in Sao Pa o lo, Bre sil for his de sign of the
bat hing fa ci li ties Bo rik in Za dar. The ar chi tects V.
Pe ne ziæ and K. Ro gi na were awar ded a sil ver me dal
at the World Bien na le of ar chi tec tu re INTERARH in
Sop hia for the ir swim ming and wa ter po lo com plex
ASD Mla dost (Aca de mic Sports Asso cia tion Mla -
dost) in Ja run in Za greb.
Many ar chi tects have made a ma jor con tri bu tion to
the in cre a sed awa re ness of the si gni fi can ce of
sports and re cre a tion, both in the pro fes sio nal
sphe re as well as in the life of or di nary pe o ple, par -
ti cu larly tho se li ving in an ur ban en vi ron ment. They
have also ma na ged to ra i se pu blic awa re ness of the 
need to bu ild sports and re cre a tion fa ci li ties.
Bio gra fi ja
Bio graphy
Dr. sc. ARIA NA TUL HO FER, dipl. ing. arh., via je asi -
sten ti ca Arhi tek ton sko ga fa kul te ta u Za gre bu na
ko le gi ju Arhi tek ton ske kon struk ci je i fi zi ka zgra da
I-IV te sud je lu je u znan stve no i straiva è kom pro jek -
tu Atlas ar hi tek tu re Re pu bli ke Hrvat ske - XX. i XXI.
vi jek. Ma gi stri ra la je 1991., a dok to ri ra la 2002. go -
di ne. Au to ri ca je knji ge Crtan je ar hi tek ton skih na -
crta - pri bor i osno ve (ko a u tor: mr. sc. Z. Ver iæ) te
de set ka znan stve nih i stru è nih ra do va ob jav lje nih u 
èa so pi si ma Pro stor, Po vi jest spor ta, Gra di telj i GO,
ve æim di je lom ve za nih uz sportsku ar hi tek tu ru gra -
da Za gre ba.
ARIA NA TUL HO FER, Dipl.Eng.Arch., Ph.D., Se nior
Assi stant at the Fa culty of Archi tec tu re. She works
as a te a ching as si stant for the co ur ses in Archi tec -
tu ral Struc tu res and Bu il ding Physics I-IV. She is
ac ti vely in vol ved in a re se arch pro ject en tit led Atlas 
of the 19th and 20th cen tury Cro a tian Archi tec tu re.
She won her ma sters de gree in 1991 and her doc -
tors de gree in 2002. She is the co-aut hor of the
book Archi tec tu ral Dra wings – Ba sic Skills and To -
ols (with Z. Ver iæ, M.Sc.). In ad di tion, she has pu -
bli shed nu me ro us re se arch pa pers, mostly de a ling
with to pics on sports ar chi tec tu re, in the jo ur nals
such as Pro stor, Po vi jest spor ta, Gra di telj and GO.
ARIA NA [TUL HO FER
